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FACULTAD DE ESTUDIOS DE LA EMPRESA  
 
 
SILABO DE COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
 
 
I.  DATOS GENERALES 
 
1.1. Facultad   : Estudios de la Empresa 
1.2. Carrera profesional  : Administración 
1.3.  Departamento   : Administración 
1.4 Tipo de curso   : Obligatorio 
1.5 Requisitos   : Individuo, grupo y empresa 
1.6 Ciclo de estudios   :   VIII 
1.7 Duración del curso  : 18 semanas 
 Inicio    : 17 de marzo de 2008 
 Término    : 19 de julio de 2008 
1.8 Extensión horaria  : 3 horas semanales 
1.9 Créditos    : 3 
1.10 Período lectivo   : 2008-1 
1.11 Docente responsable  : Carlos Tejeda Blua  
1.12 Correo Electrónico  :              ctb@upnorte.edu.pe 
 
II. FUNDAMENTACIÓN: 
El curso forma parte de la estructura curricular de la carrera de Administración. Forma parte del 
grupo de asignaturas que tratan la cultura organizacional, brindando herramientas para la 
gestión y la orientación del comportamiento humano en las organizaciones. Se dicta para 
alumnos de octavo ciclo y uno de los cursos base para los cursos de especialización en 
recursos humanos  
 
III: COMPETENCIA: 
Al concluir el curso los  alumnos estarán en capacidad  colaborar en generar  cambios en grupos 
laborales utilizando  las  variables  que constituyen las bases del Comportamiento Organizacional. 
Así mismo,  estarán en capacidad de solucionar problemas de manejo individual y grupal empleando los 
conocimientos adquiridos,  desarrollando las competencias  de  ver, reflexionar y hacer. 
 
IV: OBJETIVOS  ESPECIFICOS  DEL CURSO: 
4.1 Unidad I,   Conocerán y analizarán el contexto del ambiente y de la Organización. 
4.2 Unidad  II, conocer las variables personales e individuales que influyen en el C.O.  
4.3 Unidad III, Conocer las variables grupales que influyen sobre el C.O. 
4.4 Unidad IV, generar el cambio en el C.O. 
 
V. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Unidad I: Contexto ambiental y organizacional 
Duración: 6 semanas 
 
· Introducción al tema del Comportamiento Organizacional 
· El mundo de las organizaciones, globalización, tecnología, diversidad y ética 
· Las organizaciones  y su administración 
· Diseño Organizacional 
· Cultura Organizacional 
· Organizaciones de aprendizaje y conocimiento corporativo 
 
Unidad II: Micro perspectiva del Comportamiento Organizacional 
Duración: 4 semanas 
 
· Las personas en las Organizaciones. 
· Diferencias individuales y personalidad. 
· Percepción, atribución, actitud y decisión. 
· Motivación. 
 
Unidad III: Perspectiva Intermedia del Comportamiento organizacional 
Duración: 1 semanas 
 
· Equipos y empowerment 
 
Unidad IV: Macro perspectiva del Comportamiento organizacional 
Duración.  7 semanas 
 
· Prácticas de Selección 
· Capacitación y desarrollo 
· Evaluación de desempeño 
 
VI. CONTENIDOS  PROCEDIMENTALES 
 
· Analizan casos nacionales  e internacionales donde se muestra la importancia del conocimiento 
y uso de  las variables del C.O 
· Analizan, a partir de estudios de casos, los efectos de los programas de refuerzo en le C.O 
· Analizan  y experimentan con su propia experiencia y la experiencia expresada por los miembros  
del grupo, los efectos  del premio y  el castigo, en el desarrollo individual y grupal y su efecto en 
el C.O 
· Leen, analizan y aplican la metodología fish! Del cambio organizacional 
· Elaboran  una propuesta de carácter dinámico para  efectivizar  el cambio en algún ambiente 
laboral en particular. 
· Analizan, a través de casos y dinámicas grupales, las diferentes metodologías de trabajo con 
personal profesional y personal no calificado. 
· Experimentan, con dinámicas activas, como es que  los equipos se tornan pasivos y rígidos. 
· Desarrollan,  previa investigación y análisis,  la aplicación de técnicas de capacitación y 
desarrollo personal. 
· Explican los elementos de uso en el manejo de la evaluación de desempeño. 
· Desarrollan e implementan un Módulo de Adquisición de Habilidades. 
 
 
VII CONTENIDOS ACTITUDINALES: 
 
· Responsabilidad individual y colectiva 
· Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional 
· Actitud crítica para el análisis de problemas y casos presentados 
· Valoración de los conocimientos adquiridos 
· Disposición al trabajo en equipo 
· Disposición para recibir críticas del docente y   sus  compañeros 
· Disposición  a ser reflexivos y creativos 
 
 
VIII  METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
 
· Estudio de   casos 
· Dinámicas participativas: la telaraña, el nudo, canasta revuelta, el puente. 
· Dinámicas de análisis general números  chinos, lluvia de  ideas, afiche, sociodrama, Philips 66,   
· Dinámicas y ejercicios  de comunicación: rumor, preguntas sin respuestas, la persona perdida 
· Dinámicas de organización y planificación: rompecabezas, tiro al blanco, el muro. 
 
 
 
 
 
 
 
IX PROGRAMACIÓN 
Unidad Sem. Actividad 
01 · Introducción al C.O. 
· Asignación de equipos de trabajo 
 
02 · El mundo de las Organizaciones 
· Globalización 
· Tecnología 
· Diversidad 
· Ética 
03 · La Organización y su administración 
 
04 · Diseño Organizacional 
 
05 · Cultura Organizacional 
 
1.-Contexto ambiental 
 y organizacional 
(6 semanas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06 · Organizaciones de aprendizaje 
· Conocimiento Corporativo 
07 · Diferencias individuales y personalidad. 
08 · Percepción 
· Atribución 
· Actitud 
· decisión 
 
09 · EXAMEN PARCIAL 
10 · Revisión del Examen Parcial 
· Motivación 
2. Micro perspectiva 
del C.O. 
(03 semanas) 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:  La Dinámica del Éxito de las Organizaciones 
[1] Capítulos 1,2,3,4,5,6,7,8, y 9 
[2] Capítulos 1,2,3 y 4 
 
 
3. Perspectiva 
Intermedia 
 (01 semana) 
11 · Equipos y empowerment 
 
12 · Comunicación 
13 · Liderazgo, poder y política 
14 · Estrés, conflictos y negociación 
15 · Cambio y desarrollo organizacional. 
16 · Estrategia Organizacional 
4.  Macro perspectiva 
(05 semanas) 
FUENTES BIBLIOGRÁFICAS: 
[1] Capítulos 10,11,12,13,14 y 15 
[2] Capítulos 5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16 y 17 
 
 17 EXAMEN FINAL 
 18 EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Presentación de 1° trabajo de investigación 04 
T2 Practica 1° Unidad 06 
T3 Presentación de 2° trabajo de investigación 11 
T4 Practica 3° Unidad 13 
T5 Presentación de trabajo final de Aplicación 15 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de 
un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el 
resultado final sea favorable al alumno. 
 
2. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
# CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 658.402/CH44 Idalberto Chiavenato La dinámica del éxito en las organizaciones 
2 658.4021/G45 Gibson, James L. ;  Ivancevich, John M. ;  Donnelly, James H., Jr.  
Las organizaciones : comportamiento, estructura, 
procesos 
3 658.314/F65 Flórez García Rada, Javier  El comportamiento humano en las organizaciones 
4 658.4021/H37 Hellriegel, Don ;  Slocum, John W., Jr.  Comportamiento organizacional 
 
3. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
# AUTOR TITULO 
4 Stephen Lundin Fish 
5 OG. MANDINO El vendedor mas grande del mundo 
 
 
 
